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LEGAL DIRECTORY
LIST OF APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP IN THE INDIANA STATEI
BAR ASSOCIATION RECEIVED FROM MARCH I st TO 31 st INCLUSIVE
Harry H. Orr, Muncie.
I oring W. Mellette, Muncie.
John 0. Lewellen, Muncie.
H. Nathan Swaim, 911 State Life Bldg., Indianapolis.
Lloyd D. Claycombe, 541 Consolidated Bldg., Indianapolis.
Claude E. Gregg, Vincennes.
Harry E. Powers, Whiting.
Gideon W. Blain. 503 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
John P. Buenting, 215 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Frank Seidensticker, 215 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Levi A. Todd, Ft. Wayne.
Wm. Fruechtenicht, Ft. Wayne.
James D. Peirce, 807 Traction Bldg., Indianapolis.
Taylor E. Groninger, 323 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Frank C. Groninger, 323 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Oscar B. Smith, Knox.
Bruce K. Brown, Terre Haute.
Arnet B. Cronk, 1024 Hume-Mansur Bldg., Indianapolis.
Carl Wilde, 1024 Hume-Mansur Bldg., Indianapolis.
Francis J. Dorsey, Hammond.
Robert N. Fulton, 905 Fletcher Trust Bldg., Indianapolis.
Alvin F. Marsh, 206 N. Mich. St., Plymouth.
Frank P. Baker, 416 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Albert Asche, Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Thomas Harvey Cox, 5 East Market St., Indianapolis.
Hugh Glenn Keegan, 725 Clinton St., Ft. Wayne.
Thomas A. Davis, Goshen.
Arthur A. Stettler, 412 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Will H. Pigg, Martinsville.
Max F. Hosea, 25 Stokes Bldg., Indianapolis.
William J. Reed, Knox.
Willis C. Nusbaum, 1025 Hume-Mansur Bldg., Indianapolis.
Frederick W. Steiger, Martinsville.
M. Edward Doran, South Bend.
Edmund A. Wills, South Bend.
William P. O'Neill, 406 Citizens Bank Bldg., Mishawaka.
Clifford C. DuComb, South Bend.
Zahman Dekelbaum, South Bend.
Aaron Huguenard, South Bend.
Arthur L. May, South Bend.
Harry Taylor, South Bend.
Samuel B. Pettengill, South Bend.
Orlo R. Deahl, South Bend.
Charles L. Metzger, Mishawaka.
Barry Scanlon, South Bend.
Dan Pyle, South Bend.
John Wilfred Niemiec, South Bend.
Aladar H. Hamborski, South Bend.
Walter H. Clement, South Bend.
Charles W. Bixby, Crown Point.
Robert G. Beck, Goshen.
Nathan D. Altshuller, Hammond.
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Henry B. Heller, Decatur.
Irving M. Fauvre, 1517 Merchants Bank Bldg., Indianapolis.
Orrin H. Markel, Elkhart.
Ralph B. Gregg, 806 Merchants National Bank Bldg., Indianapolis.
Saul I. Rabb, 933 State Life Bldg., Indianapolis.
Ethan L. Arnold, Elkhart.
Henry Warrum, 807 State Life Bldg., Indianapolis.
Walter Myers, 835 State Life Bldg., Indianapolis.
Russell Willson, 817 State Life Bldg., Indianapolis.
L. Burr Whippy, Goshen.
Thomas D. McGee, 715 State Life Bldg., Indianapolis.
Herbert E. Wilson, 1556 Consolidated Bldg., Indianapolis.
Robert W. Harrison, Shelbyville.
E. Ralph Himelick, Connersville.
Waldo C. Ging, Greenfield.
William E. Bussell, Greenfield.
Gilbert P. Adams, Frankfort.
George W. Curtis, 933 State Life Bldg., Indianapolis.
S. Mahlon Unger, 523 State Life Bldg., Indianapolis.
Edward H. Knight, 903 State Life Bldg., Indianapolis.
ATTORNEYS ADMITTED TO THE SUPREME COURT OF INDIANA FROM
MARCH 1st TO 31 st, INCLUSIVE
William P. Smith, Connersville.
Alfred Berman, 402 Indiana Trust Bldg., Indianapolis.
Bruce K. Brown, Terre Haute.
Elijah M. Mann, Allen County.
Philip Lowenthal, 706 Old State Bank, Evansville.
Francis J. Murphy, Lafayette.
Frederick William Morrice, Goshen.
Harry A. Hilburn, French Lick.
James A. Emmert, Shelbyville.
Thomas J. Keating, Jr., Lafayete.
Raymond R. Tanner, Winchester.
Donald F. Roberts, 805 City Trust Bldg., Indianapolis.
Herman W. Schroeder, 712 First Trust Bldg., Hammond.
Guy 0. Ferguson, 130 E. Ohio St., Indianapolis.
Burr H. Glenn, 310 N. Illinois St., Indianapolis.
Howard D. Phillips, 206 Lombard Bldg., Indianapolis.
Alexander J. Laffey, 130 E. Ohio St., Indianapolis.
Edwin J. R. McCarthy, St. Joseph County.
Thomas A. Cooper, Dearborn County.
The law firm of Rappaport, Kipp and Lieber has moved its offices to the
Illinois Building, corner of Illinois and Market Streets, Indianapolis. The
firm is composed of Leo M. Rappaport, Albrecht, R. C. Kipp and Walther
Lieber. Gerald Hall was admitted to the Gibson County Bar Association
on recommendation of the Gibson County Bar Association on March 22,
1926. Mr. Hall took his law course at the University of Illinois.
A number of women were admitted to the bar at the District of Columbia
on March 9. Among these were two citizens of Inidana, Mrs. Martha R.
Gold of Knox and Miss Nita S. Hinman of Evansville. Mrs. Gold, Secretary
to Senator George Moses of New Hampshire, is Clerk to the Senate Post
Office Committee, and also Clerk of the National Republican Senatorial
Committee.
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Mr. Clifford 0. Wild, a graduate of the University of Chicago has been
admitted to the Bar and practice at Logansport in association with Mr. Paul
Myers, an attorney of that city.
Mr. Burr Glenn of Huntington was admitted to the Huntington County
Bar on March 25, 1926. Of the fourteen candidates who took the written
examination for admission to the Huntington County Bar at this time, Mr.
Glenn had the highest grade.
